



































How the Attitudes of High School Seniors toward Entering University 
Are Affected by Job Consciousness and Parent-adolescent 
Relationships
　　This study investigates how the attitudes of high school seniors 
toward entering university relate to job consciousness and parent-
adolescent relationships. One aspect of the attitudes toward entering 
university is affected by the reasons for entering university. The 
second aspect is affected by the reasons for entering a specific 
university. The third aspect is affected by the activities to which 
students attach importance in their student life. Job consciousness 
is composed of career decision-making self-efficacy and career 
indecision. A questionnaire with scales to measure these aspects was 
administered to senior students of a high school. Students with high 
self-eﬃ  cacy decide to enter a speciﬁ c university based on their own 
interests for study and are highly motivated to acquire an education 
and expert knowledge in student life. Students with a high score on 
the career indecision scale choose a speciﬁ c university relying on the 
recommendation of their parents or teachers. In regards to parent-
adolescent relationships, students of the respect-type have high 
motivation to both study and form friendships in student life. The 
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独立型（34） 3.27（1.01） 3.85（0.98） 3.43（0.90）
干渉型（54） 3.03（0.95） 3.99（0.90） 3.54（0.76）
平均型（51） 3.61（0.65） 3.90（0.93） 3.63（0.71）
＊：p<.05
表３　親との関係タイプによる学生生活重視事項の比較
勉学・教養 友人関係・生活享受 サークル活動・留学 専門知識・資格












独立型（24） 3.80（0.52） 4.01（0.63） 3.75（0.93） 4.36（0.80）
干渉型（47） 3.72（0.65） 3.95（0.68） 3.55（0.86） 4.19（0.73）
平均型（46） 3.98（0.54） 4.26（0.56） 3.77（0.79） 4.41（0.55）
＊＊＊：p＜.001，＊＊：p＜.01
表２　親との関係タイプによる進学先決定要因の比較
大学要因 自己適合 非自立要因 家庭の事情











独立型（24） 3.11（0.96） 3.58（0.78） 2.35（0.84） 2.13（0.90）
干渉型（47） 3.52（0.74） 3.70（0.54） 2.63（0.99） 2.78（1.15）






























































大学要因 自己適合 非自立要因 家庭の事情

























































低群（93）3.41（0.85） 3.70（0.72） 2.02（0.86） 2.51（1.04）
＊＊＊：p＜.001，＊＊：p＜.01，＊：p ＜.05 ，†：p ＜.10
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勉学・教養 友人関係・生活享受 サークル活動・留学 専門知識・資格

























































低群（93）4.07（0.59） 4.23（0.64） 3.68（1.01） 4.52（0.60）
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の得点が低いという関係だけがみられた。将
来の目標が決まっていなければ，進学先での
学業への意欲は高くならないのは十分肯ける
ことである。
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